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Abstract. The given article deals with the study of the study of the bending and cutting breaking 
power of wheat stable, and as well as, there given the results of experiences carried on studies of 
clover and maize stables size.  
Keywords: forage crops, physical-mechanical indicators, wheat, clover and maize stables, days 
of being broken and bent-cut, deformation zone of stales, carriage, measuring instrument, scale, 
upper and lower grips, stands, carriage, screwed lath (rack) and handle, diameter of stables, 
length, humidity and mass, results of the research table and diagrams.     
 
Аннотация. В статье приведены результаты экспериментальных исследований усилия 
отрыва и изгиба-излома стеблей зерновые культуры, а также изучены параметров 
стеблей люцерны и кукурузы.  
Ключевые слова: кормовые культуры, физико-механические показатели, стеблей 
пшеницы, люцерны и кукурузы, усилия отрыва и изгиба-излома, зоны деформация 
стеблей, измерительной приборы, шкалы, верхней и нежной зажимы, штатив, каретки, 
винтовой рейки и рукоятки, диаметр, длины, влажности и массы стеблей, результаты 
эксперимента, таблицы и графики.  
 
Аннотация. Мақолада Буғдой пояси узилиши ва эгилиб-синиш кучларини, шунингдек, беда 
хамда маккажухори пояларини ўлчамларини ўрганиш бўйича ўтказилган тажрибалар 
натижаси келтирилган. 
Таянч сўзлар: озуқабоп ўсимликлар, физик-механиқ кўрсаткичлар, Буғдой, беда ва 
маккажухори поялари,узиш ва эгиб-синиш кучлари,пояларни деформацияланиш зонаси, 
ўлчов асбоби, шкала, пастки ва юқориги қисқичлар, штатив, каретка, винтли рейка ва 
рукоятка, поялар диаметри, узунлиги, намлиги ва массаси, тадқиқот натижалари, жадвали ва 
графиклар. 
 
Республиканинг суғориладиган деҳқончилик ҳудудларида чорвачилик учун энг кўп 
озуқабоп ўсимликлар захирасига буғдой, шоли ва арпа поялари, шунингдек, маккажўхори, 
беда поялари ҳамда табиий ўтлар киради. Озуқабоп ўсимликларни ўриб-йиғиш, қуритиш, 
сақлаш ва майдалаш жараёнига уларнинг физика-механиқ кўрсаткичлари, яъни поянинг 
намлиги, массаси, узунлиги ва диаметри, эгилиб-синиш хамда узилиш кучлари таъсир қилади 
[1].  
Озуқабоп ўсимликлардан бири, яъни буғдой поясининг узилиш ва эгилиб-синиш 
кучлари ўлчов асбоб ёрдамида ўлчанди. Ўлчов асбоби шкала 1, пастки 5 ва юқориги 3 
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қисқичларни тутиб турувчи штатив 2, каретка 7 га бириктирилган винтли рейка 6 дан иборат 
(1, а-расм).  
Рукоятка 8 соат стрелкаси бўйича айлантирилганда куч каретка 7 орқали қисқичларга 
узатилади ва улар поя 4 ни тортиб узади. Ўлчов асбобининг шкаласи 1 узилиш кучи 
миқдорини қайд қилади, шунингдек, ундаги штатив 2 ни пастки 5 ва юқориги 3 қисқичлари 
билан бирга олиб ташланиб, уларни ўрнига каретка 7 га призма 9, горизонтал асос 11 га тик 
жойлашган иккита параллел пластинка 10 га ётиқ ҳолатда поя 4 жойлаштирилади. Призма 9 
тик ҳолатда пастга йўналтирилганда у поя 4 ни эгилиб-синиш кучи миқдорини шкала 1 
рақамида қайд қилади (1, б-расм).  
Мақолада буғдой пояси узилиш 
ва эгилиб-синиш кучларини, 
шунингдек, беда хамда маккажухори 
пояларини ўлчамларини ўрганиш 
бўйича ўтказилган тажрибалар 
натижаси келтирилган [2]. 
Ўтказилган тажрибалардан 
маълум бўлдики, буғдой поясининг 
физик-механиқ кўрсаткичлари, яъни 
унинг намлиги, массаси, узунлиги ва 
диаметрларининг ўзгариши узилиш 
ҳамда эгилиб-синиш кучларига таъсир этади.  
Олинган маълумотларнинг таҳлилига кўра, маккажўхори, беда ва буғдой пояларининг 
намлиги мос равишда 12...25%, 11...23% ва 9...19%, уларнинг ўртача массаси – 38,4, 6,2 ва 1,2 
г ҳамда ўртача узунлиги 210,4, 85,3 ва 71,4 см га, шунингдек, уларнинг диаметри эса 11...24 
мм, 3,1...6,4 мм ва 3,4...5,6 мм га ўзгарганда талаб даражасида улардан дағал хашак тайёрлаш 
мумкин эканлигини кўрсатди [3,4].  
Тажрибаларда буғдой поясининг узилиш ва эгилиб-синиш кучлари эса уларнинг 
диаметри,узунлиги, массаси хамда намликларига боғлиқ равишда ўрганилди.  
Буғдой поясини узилиш ва эгилиб-синиш кучиларини аниқлаш бўйича олиб борилган 
тажрибаларда унинг диаметри 0,5 мм оралик билан 4,0 мм дан 5,5 мм гача ораликда 
ўзгартирилди.  
Тажрибаларнинг натижалари 1-жадвал ва 2-расмда келтирилган. 
1-жадвалда келтирилган маълумотларга кўра, Буғдой пояси диаметрини ошиши унинг 
механиқ ишлов берилиш сифатини ёмонлашувига, яъни ишлов берилган пояда ўлчами 61 см 
дан кичик ва 61-89 см ораликда бўлган поялар намлигини камайишига олиб келган.
 
1-расм.  Пояларни узилиш (а) ва эгилиб-синиш (б) кучларини 
ўлчов асбоби тасвири.  
 
1-жадвал. 
 Диаметри турлича бўлган Буғдой поясининг ўлчамлари 
Поя диа- 
метри, 
 ( мм ) 
Поя 
массаси,  
( гр ) 
Қуйидаги узунликдаги ( см ) 
поялар намлиги, % 
Поянинг узилиш ва 
эгилиб-синишдаги ўртача 
узунликлари , ( мм ) 
< 69 61-89  < 89 Мўрт. G 
4,0 1,8 26,13 43,07 28,80 32,20 1,18 
2,8 28,49 38,85 32,67 34,0 1,09 
4,5 1,8 28,89 41,50 29,60 35,40 1,42 
2,8 30,33 38,76 30,91 33,90 1,04 
5,0 1,8 31,87 38,76 29,34 35,1 1,19 
2,8 32,19 37,23 30,58 34,3 1,42 
5,5 1,8 32,19 43,86 23,94 35,2 1,08 
2,8 30,54 40,66 28,80 35,40 1,43 
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Буни Буғдой пояси диаметрини ошиши билан унинг узилиш ва эгилиб–синиш зонаси 
ортиб,узун пояларни узилиш ва эгилиб-синиш кучлари миқдорини эхтимоли ортиши билан 
изохлаш мумкин.  
Узунликни ўзгариши поянинг механиқ ишлов бериш сифатини яхшиланишига олиб 
келган. Буни узунлик ортиши билан пояга ўлчов асбоби элементлари томонидан таьсир 
этаётган кучлар миқдорини 
ошиши билан тушинтириш 
мумкин. 1-жадвалда 
келтирилган маълумотлар 
тахлили яна шуни 
кўрсатдики, Буғдой пояси 
диаметрини 4 мм дан 5,5 мм 
гача ўзгариши унинг пояга 
таъсири сезиларли бўлмайди 
массани ошиши билан 
поянинг узилиш ва эгилиб-
синиш кучларининг 
миқдори ошишини 
билдиради. Тажрибалар Буғдой пояси сифатли механиқ ишлов берилиши учун унинг 
диаметри 4,5 мм дан кам бўлмаслиги лозим эканлигини кўрсатди, чунки 4мм дан кичик 
бўлганда ишлов берилаётган поя етарли даражада механиқ ишлов берилмайди. Бу эса Буғдой 
поясининг физик-механиқ хоссаларини ёмонлашувига ва энергияни бефойда сарфланишига 
олиб келади.  
2-расмдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, Буғдой пояси диаметрини ошиши 
билан узилиш ва эгилиб –синиш кучлари ортяпти, поя массасини ортиши эса биринчи 
кўрсаткични камайиши ва иккинчисини эса ортишига олиб келаяпти.  
Буғдой пояси диаметрини ортиши билан узилиш ва эгилиб-синиш кучларини ортиши 
поя хажмини ортиши хамда поя диаметрини камайиши ўлчов асбоби ва уни ўзаро таъсир 
вақтини камайиши билан изохланади.  
Беда поясининг ўлчамларини ўрганиш бўйича олиб борилган тажрибаларда беда 
поясининг диаметри 0,5 мм оралик билан 3,5 мм дан 5,0 мм гача ораликда ўзгартирилди.  
Тажрибаларнинг натижалари 2-жадвалда келтирилган. 
2-жадвал. 
 Диаметри турлича бўлган беда поясининг ўлчамлари 
Поя диа- 
метри, 
 ( мм ) 
Поя 
массаси,  
( гр ) 
Қуйидаги узунликдаги (см) 
поялар намлиги, % 
Поянинг узилиш ва эгилиб-синиши-
даги ўртача узунликлари, ( мм ) 
< 64 64-87 < 87 Мўрт. G 
3,5 5,1 28,90 39,94 31,87 34,9 1,08 
7,3 27,48 42,67 29,85 34,5 1,22 
4,0 5,1 27,59 41,57 24,84 34,9 1,48 
7,3 26,98 43,39 23,63 31,1 1,08 
4,5 5,1 26,75 43,17 30,08 35,3 1,19 
7,3 26,06 45,90 28,01 35,1 1,42 
5,0 5,1 24,33 47,29 28,38 35,2 1,07 
7,3 21,43 49,40 29,40 34,9 1,42 
 
2-жадвалда келтирилган маълумотларга кўра, беда пояси диаметрини ошиши унинг 
механиқ ишлов берилиши сифатини ёмонлашувига, яъни ишлов берилган пояда ўлчами 64 см 
дан кичик ва 64-87 см оралиқда бўлган поялар намлигини ўзгариши, ўлчами 87 см дан катта 
бўлган поялар намлигини камайишига олиб келган. Буни беда пояси диаметрини ошиши 
 
 
1 ва 2- Буғдой поясининг массаси мос равишда 1,8 ва 2,8 г. 2-расм. Буғдой 
поясининг узилиш Руз(а) ва эгилиб-синиш Рэ.с. (б) кучларини унинг 
диаметри dс га боглиқ холда ўзгариш графиклари. 
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билан унинг узилиши ва эгилиб-синиш зонаси ортиб,узун пояларни узилиш ва эгилиб-синиш 
кучлари миқдорини эхтимоли ортиши билан изохлаш мумкин.  
Шунингдек, маккажуҳори поясининг ўлчамларини ўрганиш бўйича олиб борилган 
тажрибаларда маккажухори поясининг диаметри 3 мм оралиқ билан 13 мм дан 22 мм гача 
оралиқда ўзгартирилди.  
Тажрибаларнинг натижалари 3-жадвалда келтирилган.  
3-жадвал Диаметри турлича бўлган маккажухори поясининг ўлчамлари3-жадвалда 
келтирилган маълумотларга кўра маккажухори пояси диаметрини ошиши унинг механиқ 
ишлов берилиши сифатини ёмонлашувига, яъни ишлов берилган пояда ўлчами 129 см дан 
кичик ва 129- 211 см оралиқда бўлганпоялар намлигини ўзгариши, ўлчами 211 см дан катта 
бўлган поялар намлигини эса камайишига олиб келган. 
1-жадвал. 
 Диаметри турлича бўлган Буғдой поясининг ўлчамлари 
Поя диа- 
метри, 
 ( мм ) 
Поя 
массаси,  
( гр ) 
Қуйидаги узунликдаги 
 ( см ) поялар намлиги, % 
Поянинг узилиш ва эгилиб-
синишдаги ўртача узунликлари, (мм) 
< 69 61-89 < 89 Мўрт. G 
4,0 1,8 26,13 43,07 28,80 32,20 1,18 
2,8 28,49 38,85 32,67 34,0 1,09 
4,5 1,8 28,89 41,50 29,60 35,40 1,42 
2,8 30,33 38,76 30,91 33,90 1,04 
5,0 1,8 31,87 38,76 29,34 35,1 1,19 
2,8 32,19 37,23 30,58 34,3 1,42 
5,5 1,8 32,19 43,86 23,94 35,2 1,08 
2,8 30,54 40,66 28,80 35,40 1,43 
 
Буни макажухори пояси диаметрини ошиши билан унинг деформацияланиш зонаси 
ортиб, узун пояларни узилиш ва эгилиб-синиш кучлари миқдорини эхтимоли ортиши билан 
изохлаш мумкин.  
Шундай килиб, буғдой пояси узилиш ва эгилиб-синиш кучларини, хамда беда ва 
маккажухори пояларининг ўлчамлари тажрба йўли билан ўрганилди.  
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